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Figuras 1 y 2. Grabados en obra de Miguel Venegas, Noticia de la California 
y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente, 3 v.,
facsímil del texto de 1757, México, Luis Álvarez de la Cadena, 1943,
3 tomos, v. II, p. 115.
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Figura 3. Côte de San Blas, Le tour du Monde. Nouveau Journal des Voyages, publié 
sous la direction de M. Édouard Charton et illustré part nous célèbres
artistes, París, Libraire Hachette et Cie., 1862, p. 252.
Página opuesta:
Figura 4. Plano del puerto de San Blas (1774). AGN, Mapas y Planos, cat. 118.
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Figura 5. Plano del puerto y departamento de San Blas (1785), AGI, MP, México, 544.
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Figura 6. Traza planeada para San Blas, AGN, Mapas y Planos, cat. 3245.
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la configuración o anatomía de toda la arquitectura naval moderna, Cádiz, 
1719-1756, edición facsimilar, ejemplar 563, Madrid, Museo Naval, 
Lunwer Editores, 1995, f. 51. 
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Figura 8. Herramientas de carpintería. Marqués de la Victoria, Diccionario 
demostrativo ... , f. 27.  




Figura 9. Plano del camino de Tepic a San Blas (siglo XVIII). Mapoteca Manuel
Orozco y Berra, varilla 1, control 2000-B.
Figura 10. Carta reducida que contiene el golfo de California y sus costas 
septentrionales en el Mar Pacífico o del Sur (Antonio Mourelle, 1777).
Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Colección Orozco y Berra, varilla 9,
clasif. 592-OYB-7221-A-25.
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Figura 11. Plano de la lancha que se fabrica en San Blas, AGN, Mapas y Planos,
cat. 527.
Siguiente página:
Figura 12. Ejemplo de almacén de puerto (siglo XVIII), Marqués de la Victoria, 
Diccionario demostrativo…, f. 73
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Figura 13. Plano de San Blas y costas aledañas, AGN, Mapas y Planos, cat. 3419.
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Figura 14. Carta reducida que contiene la parte más septentrional de California
(1790). Colección cartográfica del IIH/UNAM: n. 357, M-0129, M3-4.
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Figura 15. Plano para nuevo almacén de San Blas, AGN, Mapas y Planos, cat. 519.
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